
























Kassler ＆ Schilling, 1989 ; Kanner, Coyne, Sch-
aefer ＆ Lazarus, 1981）は，最も遭遇頻度が高い
ストレスフルな状況であり（Folkman, Chesney,
McKusick, Ironson, Johnson ＆ Coates, 1991 ;


















































































































































































































































































































































No項目内容 F1 F2 F3
F1「他者信頼」
15他者が，自分に心を開いてくれて，自分を認められるとき 0.76 -0.07 -0.06
28つらいときに，他者がそばにいて支えてくれるとき 0.74 -0.02 -0.08
14他者が，自分の状態や状況をよく見て，気にかけてくれるとき 0.68 0.02 -0.07
8他者から深刻な悩みを相談されて，他者に深刻な悩みを相談できるとき 0.65 -0.10 -0.06
27他者が，自分のことを認めてくれて，自分を認められるとき 0.64 0.01 0.15
9他者が，自分を受容してくれて，自分を好きだと感じられるとき 0.62 -0.01 0.03
20他者が自分に，誠実な態度で接してくれて，他者に誠心誠意を尽くそうと思えるとき 0.61 0.03 -0.07
7他者から求められて，他者に心を許せるとき 0.60 -0.21 -0.16
23他者から，必要とされたり，信じられたりして，自分を肯定的に思えるとき 0.58 -0.01 0.11
30他者が，自分に協力してくれるとき 0.58 0.02 0.12
17他者から大切にされて，自分を大切に思えるとき 0.57 0.06 0.12
19他者が自分のやり方を尊重してくれて，他者に本音を言えるとき 0.55 0.12 -0.04
11困っていると，他者が声をかけてくれたり，助けてくれたりするとき 0.53 0.18 -0.06
25他者が，自分にありのままを見せてくれていると感じて，自分を絶対に嫌わないであろうと安心できるとき 0.52 -0.11 0.18
F2「自己信頼」
12自分の短所も認めるとき -0.03 0.70 -0.23
16何か譲れない意志を持ち，たとえ一度失敗しても次は成功すると思い，めげないとき -0.07 0.67 0.06
22自分ができることとできないことを知り，納得するとき -0.12 0.63 0.03
29自分の中に強く志すものがあり，困難なことにも前向きに取り組むとき 0.17 0.58 0.06
5自分自身を一歩引いて観察できるとき -0.17 0.52 0.01
18自分を大切に思っており，自分の気持ちに嘘をつかないとき 0.19 0.51 0.04
26自分の判断や行動を誇りに思い，また，それらに対して責任を持つとき 0.13 0.50 0.15
10過大評価も過小評価もせず，自分の能力をありのまま受け入れるとき 0.18 0.47 -0.21
13自分に対して，自分自身が一番の理解者であると思うとき -0.06 0.46 0.14
F3「相対的自己信頼」
24自分が，他者よりも良い環境にいると感じるとき 0.00 0.00 0.76
21自分の境遇が，他者よりも恵まれていると思うとき -0.06 0.05 0.73
2自分が，他者よりも良い経歴や生い立ちであると思うとき -0.03 0.00 0.72
6自分が，他者よりも容姿が整っていると思うとき 0.03 -0.01 0.64
















































































































































































































No項目内容 F1 F2 F3 F4 F5
F1「意志疎通満足」
22スムーズに意志疎通が行え，話がはずむし，満足している 0.80 -0.03 0.02 0.01 -0.04
14テンポよく，会話ができるし，満足している 0.78 -0.05 0.06 -0.02 0.05
4冗談を言い合えるし，満足している 0.61 0.21 -0.10 0.01 -0.03
23友人と共通の趣味や話題，盛り上がれるし，満足している 0.59 -0.01 0.09 0.01 0.11
10一緒にいて，楽しいと感じられるし，満足している 0.53 0.18 -0.02 0.07 0.03
F2「相互的受容・理解満足」
1一緒にいて気を遣わず，互いに素を出せるし，満足している 0.00 0.83 -0.01 -0.07 0.07
3自分を分かってくれる，または，相手を分かってあげられるし，満足している -0.04 0.81 -0.05 0.06 0.10
6何でも，本音で言い合えるし，満足している 0.07 0.54 0.21 -0.01 -0.03
15楽しい時間を過ごせるようにと気を配るが，私は心を開いたりはしないし，満足している -0.05 -0.46 -0.05 0.13 0.30
2互いに，礼儀をわきまえているし，満足している 0.03 0.44 -0.07 0.21 0.02
5友人に対して，あまり期待しないし，満足している -0.03 -0.36 0.10 0.14 0.07
F3「自己優先満足」
11友人がどこかに行くときは，必ず誘ってくれるし，満足している 0.00 -0.12 0.91 -0.01 -0.11
29頻繁に遊びに誘われるし，満足している 0.09 -0.01 0.61 0.02 0.00
12物理的にも，常に友人と一緒にいれるし，満足している -0.03 0.05 0.60 -0.10 0.15
19相談事などは，必ず自分に言ってくれるし，満足している 0.01 0.06 0.51 0.17 0.03
F4「関係距離満足」
28傷つけないよう，言葉遣いに配慮し，満足している -0.18 -0.15 0.02 0.60 0.14
27互いに干渉し過ぎず，互いのペースを守ることができるし，満足している 0.18 -0.06 -0.09 0.58 -0.08
18 互いに，踏み込んでほしいと思える所までは踏み込むという，適度な距離感を保っているし，満足している 0.13 -0.06 0.02 0.55 -0.07
24頻繁に会っていなくても，支え合っていると実感し，満足している -0.03 0.20 0.11 0.46 -0.04
F5「関係維持満足」
21あまり乗り気でなくとも，友人からの頼みであれば断らないし，満足している 0.14 -0.12 -0.11 0.00 0.72
25自分の負担になっても，友人からの期待に応えようとするし，満足している -0.09 0.10 0.02 0.06 0.59





F4 0.49 0.39 0.34
F5 0.21 0.06 0.49 0.26
























意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .435** .400** .222** .388** .127**
自己信頼 .258** .212** .167** .253** .066
相対的自己信頼 -.038 -.110* .039 .049 .157**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table2-2「信頼感→友人関係満足」の重回帰分析の結果（全体）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .416*** .403*** .185*** .352*** .120*
自己信頼 .065 .038 .072 .074 -.024
相対的自己信頼 -.106* -.172*** .000 -.013 .146**



















































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .490** .407** .249** .390** .159*
自己信頼 .334** .255** .226** .274** .132*
相対的自己信頼 .007 -.093 .093 .104 .128
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table3-2「信頼感→友人関係満足」の重回帰分析の結果（男性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .463*** .413*** .175* .353*** .118
自己信頼 .074 .046 .112 .053 .037
相対的自己信頼 -.0.99 -.182** .033 .024 .096













































































































意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .375** .386** .220** .350** .181**
自己信頼 .179** .166** .119 .219** .034
相対的自己信頼 -.081 -.128* -.006 -.007 .194**
**p＜.01（両側） *p＜.05（両側）
Table4-2「信頼感→友人関係満足」の重回帰分析の結果（女性）
意思疎通満足 相互的受容・理解満足 自己優先満足 関係距離満足 関係維持満足
他者信頼 .366*** .388*** .207** .314*** .199**
自己信頼 .044 .029 .037 .095 -.080
相対的自己信頼 -.119* -.165** -.029 -.048 .190**



































































































































































信頼感の影響 教育心理学研究 第43巻 第4
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